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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΥ* 
Ύ π ό 
C. POLGE καΐ Κ. ΜΙΝΩΤΑΚΗ 
Συμβοΰλιον Γεωργικής Έρεύνης. Έργαστήριυν Φυσιολογίας και Βιοχηιιείας 
της 'Αναπαραγωγής. Πανετ;ιστήμιον Cambridge 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ή επιτυχής εφαρμογή καί εκτεταμένη χρησιμοποίησις του κατεψυγμένου 
σπέρματος εις τήν άναπαραγωγήν των βοοειδών εύρίσκετα' εν εντυπωσιακή 
αντιθέσει προς τήν καταφανή έλλειψιν προόδου εις τήν άνάπτυξιν καταλλήλων 
μεθόδων καταψύξεως του σπέρματος των άλλων αγροτικών ζώων. 
Πολυάριθμα πειράματα δια κατεψυγμένου σπέρματος κάπρου άπέληξαν 
εις πολύ μικρόν αριθμόν συλλήψεων, εις δε τα πρόβατα ή γονιμότης του σπέρμα­
τος του κριού έλαττοΰται εις μεγάλον βαθμον δια τής καταψύξεως. 
Παρά το γεγονός ότι εϊς τινας χώρας δεν εφαρμόζεται ή τεχνητή γονιμο-
ποίησις εις τήν άναπαραγωγήν τών ίπποειδών, εις άλλας αύτη αναπτύσσεται 
και καταλαμβάνει σημαντικήν θέσιν. Εις τήν Ε λ λ ά δ α επί παραδείγματι άρκε-
ταί χιλ άδες φορβάδων και ονοφορβάδων γονιμοποιούνται ετησίως τεχνητώς 
προς ίπποπαραγωγήν και ήμιονοπαραγωγήν, πλην δμως όλίγαι προσπάθειαι έ­
χουν καταβληθή προς τήν κατεύθυνσιν εφαρμογής καταλλήλου τεχνικής δια τήν 
κατάψυξιν τοΰ σπέρματος. Έ ν τούτοις ή δυνατότητς διατηρήσεως του σπέρμα­
τος επί μακρόν χρόνον εις είδη με χρονικώς περιωρισμένην αναπαραγωγική ν 
περίοδον, ως τα ίπποειδή, δύναται να προσφέρη τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα. 
Μία μέθοδος καταξύξεως τοΰ ίππείου σπέρματος μετ' άραίωσιν εις αραιω­
τικά περιέχοντα γλυκόζην καί γλυκερίνην, περιεγράφη το πρώτον ύπό τών S m i t h 
και Polge το έ'τος 1950. Βραδύτερον, ικανοποιητική κινητικότης εις σπέρμα 
'ίππου μετά κατάψυξιν καί τήξιν ανεφέρθη ύπό τών Szumowski (1954), R o y 
(1955), Ib j inskaya (1956), S m u r i n (1959, 1961), καί P l a t o v & R o m b e 
(1961). 
Μικρός αριθμός συλλήψεων επί ψορ^ά^ων γονιμοποιηθεισών τεχνητώς δια 
κατεψυγμένου σπέρματος ανεφέρθη επίσης ύπό τών Barker & Garnier (1957 ) 
καί του Buell (1963). 
Ή παρούσα πειραματική εργασία άπεσκόπη εις τήν έξέτασιν της δυνατό-
τητος καταψύξεως του ονείου σπέρματος, συγχρόνως δε ή χρησιμοποιηθείσα 
τεχνική έφηρμόσθη καί εις το σπέρμα τοΰ ίππου. 
Π Ε Ι Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Ο Ν Τ Α Ι Κ Ο Ν ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η 
Τήν πειραματικήν ομάδα ζώων άπετέλεσεν εις έπιβήτωρ όνος ηλικίας 12 
ετών καί εις έπιβήτωρ ίππος ( Welsh P o n y ) ηλικίας 6 ετών. Ή σπερματο-
* Άνακοίνωσις γενομένη ε'ις το V Δ εθνές Συνέδριον επί τής αναπαραγω­
γής τών ζώων καί τής Τεχνητής Γονιμοποιήσεως (TRENTO-Ίταλία,) κατά τήν 
συνεδρίαοιν τοΰ I I I τμήματος τής 9ης Σεπτεμβρίου 1964 ύπό Κωνστ. Μινωτάκη. 
Έθνικότης : 'Ελληνική. Γεωπόνου, Δ*ευθυντοϋ του Σταθμού Κτηνοτροφικής 
Έρεύνης Αθηνών. 
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συλλογή ένηργήτο διά της μεθόδου της « τμηματικής έκσπερματ'σεως » 
( Man, Leone & Polge, 1956 ) έχρησιμοποιήτο δε εκάστοτε μόνον το πλου-
σιαν είς σπερματοζωάρια τμήμα του έκσπερματίσματος. 
Ή πυκνότης είς σπερματοζωάρια έκυμάνθη δια μεν το δνειον σπέρμα άπο 
1,7 έως 3,9 Χ ΙΟ 8 σπερμ) κ. εκ. δια δε το ί'ππειον άπο 1.7 έ'ως 2.9 Χ ΙΟ8 
σπερμ) κ. έκ. Ή αρχική κινητικότης όλων των πειραματικών δειγμάτων σπέρ­
ματος ήτο ανωτέρα του 80.ο)ο. 
'Επειδή έκ προγενεστέρων παρατηρήσεων ειχεν διαπιστωθεί ότι τά πλέον 
κατάλληλα αραιωτικά δια τήν κατάψυξιν του σπέρματος τών ίπποειδών ήσαν 
εκείνα άτινα περιεΐχον μικράν άναλογίαν ηλεκτρολυτών έχρησιμοποιήθησαν βα-
σικώς διαλύματα γλυκόζης καί γλυκερίνης. Ή λεπτομερής σύνθεσις τών χρησι­
μοποιηθέντων αραιωτικών κατά τήν διεξαγωγήν τών τριών πειραμάτων της 
παρούσης εργασίας, παρέχεται εις τον συνημμένον υπ' άριθ.1 πίνακα. Ένάντ ι-
θέσει προς τα αραιωτικά τα όποια δι' ερευνητικούς λόγους ήσαν διαφόρου συν­
θέσεως εις τάς διαφόρους πειραματικάς ομάδας, αί μέθοδοι άραιώσεως και κα­
ταψύξεως του σπέρματος διετηρήθησαν σταθεραί καθ' δλην τήν πειραματικήν 
περίοδον. 
'Αμέσως μετά τήν σπερματοσυλλογήν 'ίσα μέρη εξ εκάστου έκσπερματί-
σματος ήραιοΰντο εις άναλ. 1:1 καί υπό θερμ. 32 C δια τών μή γλυκερινούχων 
αραιωτικών. Έ ν συνεχεία έψύχοντο βαθμιαίαως μέ ρυθμον 0,2 G άνα πρώτοι 
λεπτον της ώρας μέχρι της θερμοκρασίας 4oC καί μετά 4ωρον έπανηραιοΰντο 
εις άναλογίαν 1:1 δια τών αντιστοίχων γλυκερινούχων αραιωτικών, τών οποίων 
ή περιεκτικότης εις γλυκερίνην ήτο διπλασία της προσδιοριζόμενης εκάστοτε 
τελικής τοιαύτης έν τ ω γλυκερινωμένω σπέρματι. 
Τ α γλυκερινοΰχα αραιωτικά προσετίθεντο εις 4 Ί'σας δόσεις άνα 10 λεπτά 
χρονικά διαστήματα. Μετά 18ωρον παραμονήν είς τήν θερμοκρασίαν τών 4° C, 
τά πειραματικά δείγμτα έτοποθετοΰντο εντός ύαλίνων φυσίγγων χωρητικότη-
τος 1 κ. έκ. αίτινες έν συνεχεία έσφραγίζοντο καί κατεψύχοντο είς τήν θερμο­
κρασίαν -79 C. Ή ολη εργασία της γλυκερινώσεως του σπέρματος καί της πλη­
ρώσεως καί σφραγίσεως τών φυσίγγων διεξήγετο εις τον « ψυχρον θάλαμον » 
του εργαστηρίου ( θερμ. 4° C) . Ή κατάψυξις τών φυσίγγων ελάμβανε χώραν 
εντός λουτρού οινοπνεύματος διά της προσθήκης στέρεου C 0 2 , ό δε ρυθμός 
καταψύξεως ήτο : 1 G άνα πρώτον λεπτον μεταξύ τών θερμοκρασιών -2 C καί 
-10 C, 4oG άνα πρώτον λεπτον μεταξύ τών θερ. -10 καί -26 G καί 5 -6 C άνα 
πρώτον λεπτον μεταξύ τών θερμοκρασιών -26 G καί -79 C. 
Κατά τήν διεξαγωγήν πειραμάτων τινών προγραμματισθέντων διά τήν 
σπουδήν της δυνατότητος μειώσεως του απαιτουμένου χώρου προς κατάψυξιν 
καί διατήρησιν της συνολικής ποσότητος του έκσπερματίσματος, ελάμβανε χ ω ­
ράν συμπύκνωσις τών σπερματοζωαρίων διά φυγοκεντρήσεως.Μετά τήν προ-
σθήκην του γλυκερινούχου αραιωτικού, τά πειραματικά δείγματα έφυγοκεντροΰν-
το εις 1000 έ'ως 1200 στροφάς άνά 1' επί 20' - 30 ' εις ψυχομένην φυγόκεντρον 
καί ύπο θερμοκρασίαν 4 C. Μετά τήν φυγοκέντρησιν, τά 75.0 )ο του υπερκειμέ­
νου υγρού άπεμακρύνοντο τά δε συμπυκνωμένα σπερματοζωάρια έπανηραιοϋν­
το είς το άπομένον ύγρόν. Έ ν συνεχεία το ούτω συμπυκνωθέν σπέρμα έτοπο-
θετήτο εις τάς φύσιγγας προς κατάψυξιν. 
Δύο ή τρεις φύσιγγες έξ εκάστης πειραματικής ομάδος έτήκοντο εκάστο­
τε καί ύπεβάλοντο εις μικροσκοπικήν έξέτασιν μετά διατήρησιν εις τήν θερμ. 
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'Υποχωρεί ταχέως δια μιας έφ' απαξ ενέσεως διαλύματος 
Νατριούχου ' Σ Ο Υ Λ Φ Α Μ Ε Ζ Α Θ Ι Ν Η Σ ' 33'/,%. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Ταχε ία άπορρόφησις : Ή ' Σ ο υ λ φ α μ ε ζ α δ ί ν η ' απορρο­
φάται ταχέως κ α ι τελείως. 
Τοπική άντίδρασις : Το διάλυμα 33737ο Νατριούχου 
' Σ θ υ λ φ α μ ε ζ α 9 ί ν Γ | ς ^ δεν ε ίναι ποσώς έρεθιστικόν κ α ι 
δέν προκαλεί τον σχηματισμον έσχάρας είς το σημεϊον τής 
ενέσεως. 
Σ τ α θ ε ρ ά ενέργεια : Συγκρινόμενη προς αλλάς Σουλφονα-
μίδας, ή ' Σ θ υ λ φ α μ ε ζ α Ο ί ν Γ | ' π α ρ α μ έ ν ε ι έπίδιπλάσιον πε­
ρίπου χρόνον είς τον όργανισμον των βοοοΐδών. Μ ί α έφ' άπαξ 
δόσις εξασφαλίζει Θεραπευτικήν έπίδρασιν έπί όλόκληρον 
είκοσιτετράωρον. 
Ευχερής χορήγησις : Μ ί α έφ' απαξ ενεσις 100 περίπου κ. έκ · 
διαλύματος 33'/*% Νατριούχου ' Σ ο υ λ φ α μ ε ζ α δ ί ν η ς ' 
αρκεί συνήθως δια την ΐασιν. 
Χορηγείται ύποδορίως, ενδοφλεβίως και ένδοπεριτοναίκώς. 
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-79"C επί διάφορα χρονικά διαστήματα ήτοι 1 ώραν, 48 ώρας και 7 εβδομάδας. 
Δια το άντικειμενικώτερον των παρατηρήσεων εκάστη φύσιγξ ελάμβανε 
'ίδιον κωδικον αριθμόν, ή δε έξέτασις του σπέρματος ένηργήτο πάντοτε υπό 
δύο παρατηρητών. 
Τα άποτυπούμενα εις τάς συνημμένας σχηματικάς παραστάσεις τελικά 
ποσοστά κινητικότητας αποτελούν τους μέσους Ορους τών έπί μέρους εκτιμή­
σεων της κινητικότητος εκπεφρασμένων εις ο)ο ποσοστά τών προοδευτικώ. 
κινουμένων σπερματοζωαρίων ύπο θερμ. 3 7 ' C 
Δια την ερευναν της έπιβιωτικής ικανότητος τών σπερματοζωαρίων μετά 
την τήξιν του σπέρματος, τα πειραματικά δείγματα έπανεξητάζοντο μετά π α -
ραμονήν επί 24 ώρας εις την θερμοκρ. τών 4"C ή μετά παραμονήν επί 1 ώραν, 
1.1)2 ώραν ή 2.1)2 ώρας εις την θερμοκρασίαν τών 37" C. 
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
Έπίδρασις τής εκατοστιαίας αναλογίας τοΰ κρόκου της γλυ­
κερίνης έν τω άραιωτικώ. 
Εις την υπ ' αριθ. 1 σχηματικήν παράστασιν άποτυποΰνται τα ληφθέντα 
αποτελέσματα εκ τοΰ υπ' αριθ. 1 πειράματος ή διεξαγωγή τοΰ όποιου άπεσκό-
πη εις τήν ερευναν τής επιδράσεως τής περιεκτικότητας τοΰ άραιωτικοΰ εις 
κρόκον και γλυκερίνην επί τής άναβιώσεως και επιβιώσεως τών σπερματοζωα­
ρίων τοΰ όνου και ίππου μετά τήν κατάψυξιν. Ώ ς εμφαίνεται εις το έν λόγω 
σχήμα υπ' αριθ. 1 τα καλλίτερα αποτελέσματα ελήφθησαν δια τής χρησιμοποιή­
σεως άραιωτικοΰ περιέχοντος 7.5.ο )ο κρόκον ώοΰ όρνιθος και 7.5.ο)ο γλυκερίνην. 
Ή επιβλαβής έπίδρασις μεγαλυτέρας αναλογίας γλυκερίνης ύπήρξενπλέ-
ον έ'ντονος εις τα αραιωτικά τα περιέχοντα μικροτέραν άναλογίαν κρόκου. 
Έ κ τοΰ αύτοΰ ώς άνω σχήματος προκύπτει δτι ή προσθήκη 0,166.ο )οδιτ-
τανθρακικοΰ Νατρίου εις το άραιωτικον ειχεν εύνοϊκήν έπίδρασιν επί τοΰ σπέρ­
ματος τοΰ όνου έν αντιθέσει προς το σπέρμα τοΰ ίππου το όποιον ένεφάνισεν τήν 
μικροτέραν -ναβιωτικήν και έπιβιωτικήν ικανότητα εις το άραιωτικον τοΰτο. 
Έπϊδρασις : α) τής περιεκτικότητος τοΰ αραιωτικού εις γλυ~ 
κόζην και 6) τής έπαναραιώσεως τοϋ κατεψυγμένου σπέρματος 
μετά τήν τήξιν. 
Τα ληφθέντα αποτελέσματα έκ τοΰ υπ ' αριθ. 2 πειράματος άτινα άποτυ­
ποΰνται εις τήν υπ' αριθ. 2 σχηματικήν παράστασιν δεικνύουν δτι : α) Αι 
διάφοροι άναλογίαι γλυκόζης μεταξύ 3.75.0 )ο και 5 0.ο)ο έν τ ω άραιωτικώ, 
έλαχίστην έπίδρασιν έ'σχον έπί τής άναβιωτικής και έπιβιωτικής ικανότητος 
τών σπερμ)ρίων αμφοτέρων τών ειδών μετά τήν κατάψυξιν. β) 'Ενώ τα πειρα­
ματικά δείγματα ονείου κατεψυγμένου σπέρματος ηυνοήθησαν έκ τής έπανα­
ραιώσεως δια τοΰ άραιωτικοΰ MX περιέχοντος 0,078.ο)ο διττανθρακικον 
Νάτριον, τα τοιαύτα τοΰ ίππείου σπέρματος ένεφάνισαν το μικρότερον ποσοστόν 
άναβιώσεως μετά τήν έπαναραίωσιν δια τοΰ άραιωτικοΰ τούτου και γ ) Τα πο­
σοστά επιβιώσεως τοΰ ίππείου κατεψυγμένου σπέρματος όλων τώνπειραματικών 
ομάδων μετά τήν τήξιν ήσαν πράγματι, πολύ ήλαττωμένα. Τοΰτο όφείλετο εις 
τήν παρατηρηθεΐσαν ίσχυράν αύτοσυγκόλλησιν τών σπερματοζωαρίων, μετά 
τήν τήξιν και τήν τοποθετησιν τών δειγμάτων σπέρματος εντός τοΰ θερμολού-
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Μ ι MS 
Σ χ ή μ α 1 —Συγκρισις ποσοστών άναβιώσεως και επιβιώσεως μετά την τήξιν 
σπέρματος όνου και ίππου ματαψυχθέντος μετ' άραίωσιν εις αραιωτικά περιέ­
χοντα 3,75 °/0 γλυκόζην και διαφόρους αναλογίας κρόκου ώοϋ όρνιθος και γλυκε­
ρίνης. Το άραιωτικόν No 1 (Ml) περιέχει 7,5 % κρόκον και 7,5% γλυκερίνην 
Το άραιωτικόν No 2 (Μ2) περιέχει 7,5 °/ο κρόκον και 10°/0 γλυκερίνην, το άραιω­
τικόν No 3 (Μ3) περιέχει 0,75 °/0 κρόκον και 7,5 °/0 γλυκερίνην. Το άραιωτικόν 
No 4 (Μ4) περιέχει 0,75 °/0 κρόκον, και 10·/ο γλυκερίνην. Το άραιωτικόν No 5 
(Μ5) περιέχει 7,5 °/0 κρόκον 7,5 °/0 γλυκερίνην και 0,16 °/ο διττσνθρακικόν Νάτριον. 
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Σ χ ή μ α 2.—Σύγκρισις ποσοστών άναβιώσεως και επιβιώσεως μετά την τήξιν, 
σπέρματος όνου και ίππου καταψυχθέντος μετ' άραίωσιν εις αραιωτικά περιέχοντα 
7,5 »/ο κρόκον, 7,5 °/0 γλυκερίνην και διαορόρους αναλογίας γλυκόζης : (ΜΑ : 3,75 °/ο, 
MB 4,5 "/ο MC 5 % γλυκόζην, MX : 4,5 "/ο γλυκόζην+0,078 °/ο διττανθρακικον 
Νάτριον). Τα δείγματα έπαναραιώθησαν εις άναλογίαν 1 : 1 ευθύς μετά την 
τήξιν, άφ' ενός μεν δια τών άρ. MA (MA*), MB ( ΜΒΒ ), MC (MCC), MX 
(MX* ) και και άφ' ετέρου δια τοΰ αραιωτικού MX (ΜAx , MB* , MCX αντι­
στοίχως) ; Δείγματα καταψυχθέντα μετ' άραίωσιν εις το άρ. MX επαναραιωθη-
σαν δια toù αραιωτικού ΜΑ ( MX* ). 
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τρου επί τίνα λεπτά της ώρας ή επί της θερμής τραπέζης του μικροσκοπίου 
προς έξέτασιν. 
Έπίδρασις της προσοήκης έν τώ αραιω τ ικω: α) διαλύματος 
διττανορακικοϋ Νατρίου κεκορεσμένου δια CO, και 6) διαφόρων 
ποσοτήτων κιτρικού οξέως και δισοξύνου φωσφορικού Νατρίου 
Ώ ς εμφαίνεται εις την υπ' άιθ. 3 σχηματικήν παράστασιν έν ή* άποτυποΰν-
ται τα αποτελέσματα εκ του υπ' άρ. 3 πειράματος τα καλλίτερα ποσοστά ά-
ναβιώσεως και επιβιώσεως του ονείου κατεψ. σπέρματος ελήφθησαν δια της 
χρησιμοποιήσεως αραιωτικών περιεχόντων διάλυμα 0,078.ο)ο διττανθρακικοϋ 
Νάτριου κεκορεσμένου δια C O a . Εις την περίπτωσιν του ίππείου κετεψ. σπέρ­
ματος τα καλλίτερα αραιωτικά ήσαν εκείνα άτινα δεν περιήχον διττανθρακικον 
Νάτριον. Ή προσθήκη του κιτρικού οξέος και δισοξύνου φωσφορικού Νατρίου 
ύπήρξεν επιβλαβής δια το σπέρμα αμφοτέρων τών ειδών. 
ΓΙ Ι Ν Λ Ξ 1 
Τελική περιεκτικότης τών διαφόρων συστατικών έν τ φ άραιω^ένω σπέρματι 
Περιεχόμενα συστατικά 'Αραιωτικά 




Μ3 Μ4 Μ5 
ΡΗ6 35 ΡΗ6.30 ΡΗ8.30 
Γλυκόζη - γ ο /100 κ.εκ. 
Κρόνος ώοΰ ορν. : /.εκ /ΙΟΟκ εκ. 
Γλυκερίλη κ.έκ./lUU κ.εκ. 
ΔιττανΟ-ρακ Νάτρ. /γρ. 100 κ εκ. 
Σ τ ρ ε π τ ο μ υ κ ί ν η : χιλστ./ΙΟΟ κ.εκ. 































Πείραμα ύπ' όριο. 2 
ΜΑ 






Ρ Η 7 . 3 8 
Γλυκόζη: γρ./lOO κ εκ. 
Κρόκος ώοΰ δρν.: κ έκ./100 κ.έκ. 
Γλυκερίνη: κ.έκ/100 κ.έκ. 
ΔιττανΟρακ. Ν ά τ ρ . : γ ρ . / Κ 0 κ . έ κ . 
Στρεπτομυκίνη: χιλοτ./lOJ κ.έκ. 

























Πείραμα ύπ' άριδ. 3. ΜΙ Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 
ΡΗ6.69 ΡΗ7.49 ΡΗ7.40 ΡΗ6.62 ΡΗ7.00 ΡΗ7.30 
Γλυκόζη· γρ /100 κ.έκ. 
Κρόκος ώοΰ ορν.: κ έκ./100 κ.έκ. 
Γλυκερίνη: κ έ/./100 κ.έκ. 
Διττανθρακ. Ν ά τ ρ . : γρ./100κ.εκ. 
Διττανθρακικ. Να κεκορεσμένον 
δια C 0 2 : γρ./100 κ.έκ. 
Κιτρικον όξύ: γρ./100 κ.έκ. 
Λισόξυν. Φιυσφ. Ναγρ./100 κ.έκ. 
Στρεπτομυκίνη: χλστγρ/100 κ.έκ. 
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Έπίδραοις της φυγοκεντρήσεως 
"Απαντα τα πειραματικά δείγματα, συμπεπυκνωμένου δια φυγοκεντρή-
σεως σπέρματος ίππου και όνου ένεφάνισαν τα αυτά περίπου ποσοστά άναβιώ-
σεως καί επιβιώσεως σπερματοζωαρίων ως και τα αντίστοιχα μη φυγοκεντρη-
θέντα δείγματα κατεψυγμένου σπέρματος, ιδίως δταν έπανηραιοΰντο δια προ­
σφάτως παρασκευασθέντος άραιωτ'κοϋ. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Προς τον σκοπον διερευνήσεως της δυνατότητος επιτυχούς καταψύξεως του 
σπέρματος ίππου καί όνου, διεξήχθη μία σειρά πειραμάτων. 
Διεπιστώθη δτι εξαιρετικώς ικανοποιητική κινητικότης εις ονειον σπέρ­
μα ( μεγαλύτερα του 70.ο)ο ) δύναται να έξασφαλισθή εάν τοϋτο καταψυχθή εις 
θερμοκρ. -79 C μετ' άραίωσιν δι' αραιωτικού περιέχοντος 4.5.0 )ο γλυκόζην, 
3.75.0 )ο κρόκον ώοΰ όρνιθος, 7,5.ο)ο γλυκερίνην καί 0,078.ο)ο διττανθρακικον 
Νάτριον ( έν διαλύματι κεκορεσμένο δια C O , ). Μόνον το πλούσιον εις σπερμα­
τοζωάρια τμήμα του έκσπερματίσματος έχρησιμοποιήθη προς κατάψυξιν. 
Ποσοστιαία αναλογία γλυκερίνης έν τ ω άραιωτικώ μεγαλύτερα της προανα­
φερθείσης ειχεν δυσμενή έπίδρασιν ιδίως επί παρουσία μειωμένης περιεκτικό­
τατος του αραιωτικού εις κρόκον. 
Έ ν αντιθέσει προς το σπέρμα του δνου, το ίππειον σπέρμα δεν έπεβίωνεν 
καλώς εις το ανωτέρω άραιωτικον έκτος εάν παρελείπετο ή προσθήκη του διτ-
τανθρακικοΰ Νατρίου. 
Λόγω του μεγάλου όγκου του ονείου και ίππείου σπέρματος, συμφέρουσα 
οικονομικώς διατήρησις αύτοΰ έν καταψύξει δεν θα ήτο δυνατή ή μή μόνον εις 
περίπτωσιν καθ' ην θα έπετυγχάνετο μείωσις του συνολικού όγκου του έκσπερ­
ματίσματος. Εις τίνα πειράματα συνεπυκνώσαμεν δια φυγοκεντρήσεως το σπέρ­
μα τοΰ ίππου καί δνου προ της καταψύξεως. Τα οΰτω συμπυκνωθέντα πειρα­
ματικά δείγματα ένεφάνισαν άνάλογον άναβιωτικήν καί έπιβιωτικήν ικανότητα 
τών σπερματοζωαρίων προς έκείνην τοΰ μή φυγοκεντρηθέντος σπέρματος, ιδίως 
δταν έπανηραιοΰντο δι' αραιωτικού προσφάτου παρασκευής. 
Κατά τήν διεΕαγωγήν απάντων τών ανωτέρω πειραμάτων διεπιστώθη δτι 
ή αντοχή τοΰ ονείου σπέρματος εις τήν κατάψυξιν εϊναι, οπωσδήποτε, πολύμεγα-
λυτέρα εκείνης τοΰ ίππείου δπερ συχνώτατα ένεφάνιζεν ίσχυράν αύτοσυγκόλ-
λησιν τών σπερματοζωαρίων. 
S U M M A R Y 
A series of exper iments were carried o u t in order t o examine t h e 
possibil ity of successful freezing of Jackass a n d Stal l ion Semen. W e 
found t h a t e x t r e m e l y good m o l i t i t y of j ackass semen could be o b t a i n e d 
( over 70.o)o ) if it was frezen to -79oC in a m e d i u m conta in ing 4.5.o)o 
glucose, 3,75.o )o egg yolk, 7.5.o)o glycorol - 0.078.o)o sodium b i c a r b o n a t e . 
T h e spermrich fraction only was used for freezing. Higher glycerol con­
c e n t r a t i o n was harmful especially in t h e presence of reduced yolk 
c o n c e n t r a t i o n . B y contras t , stall ion semen did n o t survive well in th i s 
m e d i u m unless sodium b i c a r b o n a t e was o m i t t e d . Owing t o t h e large vo-
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l u m e of jackass a n d stal l ion semen, economic s toragewould n o t be pos­
sible u n l e s s t h e t o t a l v o l u m e could be r e d u c e d . ! n s o m e e x p e r i m e n t s 
w e c o n c e n t r a r e d jackass a n d stall ion semen b y centr i fugat ion prior t o 
freezing. Samples t r e a t e d in th i s w a y showed similar recovery a n d survi­
val r a t e s t o u n c o n c e n t r a t e d semen, especially w h e n t h e y were redi luted 
in freshly prepered di luent . 
I n all t r e a t m e n t s , however, jackass semen w i t h s t o o d freezing m u c h 
b e t t e r t h a n stall ion semen which often showed h e a v y agg lut inat ion of 
t h e sperm. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
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